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iABSTRAK




Penelitian ini dilaksanankan pada PT. Bank BRISyariah kantor cabang
Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas
sistem informasi akuntansi PT.BRISyariah kantor cabang. Pekanbaru khususnya pada
bagian Pembiayaan Warung Mikro.
Sistem informasi yang efektif adalah merupakan hubungan antara output
dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian
tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi 2005:92).
Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh PT.BRISyariah kantor
cabang Pekanbaru pada Pembiayaan Warung Mikro belum berjalan dengan efektif.
Hal ini dapat dilihat pada output pembiayaan yang telah disalurkan kepada
masyarakat belum mencapai target yang telah ditargetkan oleh kantor pusat
BRISyariah yang berada di Jakarta. Pembiayaan yang telah disalurkan oleh
PT.BRISyariah kantor cabang Pekanbaru pada bagian pembiayaan warung mikro
yang disalurkan kepada masyarakat masih dibawah nominal target yang telah
ditetapkan oleh kantor pusat BRISyariah.
Kata kunci : Sistem, informasi dan efektivitas.
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KATA PENGANTAR
 ُُھتاَكََربَو ِالله ُةَمْحَرَو ْمُكَْیلَع َُملاَّسلا
Assalamu’alaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh.
Puji syukur penulis ucapakan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa
melimpahkan karunia, rahmat dan kasih sayangnya,  sehingga dengan rahmat dan
kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi Minor) ini
dengan baik dan benar.
Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri
tauladan umat manusia, yakni bagianda Rosul Nabi Muhammad SAW. Beliau
pelopor umat islam, sang revolusioner umat manusia, yang telah membawa
umatnya dari zaman kegelapan (jahiliyah) menuju zaman yang serba ilmu
pengatuhan, semoga kita nantinya akan mendapatkan syafa’atnya kelak di yaumul
kiyamah. Amin Allahuma Amin.
Tugas akhir ini dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi
Pembiayaan Warung Mikro PT. BRISyariah Kantor Cabang Pekanbaru,”
adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Ahli
Madya pada program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis telah berusaha semaksimal
mungkin untuk kesempurnaannya, akan tetapi penulis menyadari bahwa tugas
akhir ini masih jauh dari sempurna karena masih banyak kekurangan yang ada
pada diri penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran
dari semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
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Do’a dan ridho dari bapak dan ibulah yang selalu penulis harapkan, yang
akan selalu menemani perjalanan hidup penulis.
2. Kakak-kakak,Abang ipar, dan keponaan yang selalu memberi dukungan
dan semangat hinga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir
ini.
3. Bapak Prof. Dr. M. Nazir Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial, serta Pembantu Dekan I, II dan III yang telah
memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan
Tugas Akhir ini.
5. Ayahanda, Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan
Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Ibunda Jasmina Syafei, SE, M.Ak, Ak selaku Sekretaris Jurusan
Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
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motivasi dan do’anya sehingga penulis telah menyelesaikan studi
diprogram Diploma III Akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau ini.
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memberikan motivasi dan do’anya sehingga penulis telah menyelesaikan
studi diprogram Diploma III Akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau ini.
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Pimpinan Serta staff dan karyawan pada PT. Bank BRISyariah KC.
Pekanbaru.yang telah banyak memberikan data dan informasi untuk
penulisan ini.
11. Buat Pipit Patmawati yang selalu mendukung dan memberi motivasi
penulis dalammenyelesaikan tugas akhir ini.
12. Senior dan alumni DIII Akuntansi yang banyak mendukung penulis
dalam penulisan tugas akhir ini.
13. Seluruh temen-teman kelas (lokal A dan B) yang selalu memberi
dukungan dan semangat kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
14. Adik-adik tingkat, yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis
untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
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